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El presente trabajo de investigación se titula Impactos del turismo en el área de conservación 
regional Humedales de Ventanilla - Lima 2018, tiene como objetivo principal identificar el 
impacto que está causando el turismo en el Área de Conservación Regional Humedales de 
Ventanilla – Lima 2018 
 
La metodología manejada para la elaboración de esta tesis se da desde un enfoque cualitativo 
ya que pretende describir las expresiones sobre el área de conservación regional Humedales 
de Ventanilla, es por ello que se hizo la descripción  por medio de categoría y subcategorías, 
empleando el diseño fenomenológico que tiene como propósito comprender y describir las 
experiencias vividas por los participantes mediante el análisis de contenido, por las 
entrevistas a profundidad Y observación de campo como técnicas para recolectar los datos.  
Se concluyó en primer lugar que el aspecto ambiental positivo, se está generando mayor 
conciencia tanto para los pobladores, colaboradores como visitante realizando así programas 
de apoyo para el cuidado y conservación del área. Así mismo en el aspecto social positivo, 
se pudo concluir que el turismo causa la identidad como valoración cultural por medio de 
concientizaciones y sensibilización tanto hacia los colaboradores,  pobladores y visitantes 
generando una calidad de vida estable para los pobladores brindando los servicios básicos, 
tal como la luz y el agua; y por último en el aspecto económico positivo se pudo concluir que 
por medio del turismo existen inversiones tanto privadas como públicas que brindan apoyo 









The present research is titled Impacts of Tourism in the Area of Regional Conservation 
Wetlands of Ventanilla – Lima 2018, it has as main objective is to identify the impact that 
tourism is causing in the Area of Conservation Regional Wetlands of Ventanilla - Lima 2018. 
The methodology managed for the elaboration of this thesis is given from a qualitative 
approach as it aims to describe the expressions on the Area of Regional Conservation 
Wetlands Ventanilla, that is why is why the description was made by category and 
subcategories, using the phenomenological design that aims to understand and describe the 
experiences experienced by the participants through the analysis of content, interviews with 
depth and field observation as techniques for collecting data. 
It was concluded first of all that the environmental aspect is generating greater awareness 
both for the settler’s collaborators and visitors thus doing programs of support for the care 
and Conservation on the Area. Also in the positive aspect it could be concluded that tourism 
causes identity as a cultural valuation through awareness and awareness of both collaborators, 
residents and visitors generating a stable quality of life for the residents providing the basic 
services such as light and water and finally in the positive economic aspect it could be 
concluded that through tourism there are both private and public investments that provide 
support for the improvement of the infrastructure and development the Area of Regional 




































1.1 APROXIMACIÓN TEMÁTICA 
 
En la actualidad se estima que el turismo está considerado como una de las actividades 
económicas más fuertes e importantes de los últimos años ya que esto origina ganancias, por 
lo tanto, hoy en día la alta demanda de turistas está generando impactos positivos como 
negativos. 
La organización mundial del turismo OMT (2016) indica que el turismo en la actualidad está 
considerado como un factor importante debido a que se encuentra posicionado como la 
tercera industria más notable a nivel internacional. En el 2017, fueron recibidos unos 598 
millones de turistas en todo el mundo aún más que el año anterior ya que fue superado con 
un 6% de turistas. 
Según MINCETUR (2017) el turismo que existe en el Perú está progresando ya que las 
infraestructuras están siendo desarrolladas debido a que desde la época del ciclo XX los 
presidentes de turno tomaron interés y así sucesivamente fueron fomentando el turismo a tal 
punto de estar consolidados y tener un espacio relevante en el Estado Peruano. En la 
actualidad el Perú tiene como meta llegar a los 7 millones de turistas internacionales para el 
año 2021.  
Por otro lado, según Villena (2011) el turismo está conformado como una de las actividades 
económicas que de una u otra manera genera expectativas, esto debido a la alta demanda de 
turistas, por ello el turismo está generando tanto impactos negativos como tambien positivos 
ya sea en el ámbito ambiental, social y económico. Además, cabe resaltar que el impacto que 
más ha sido estudiado es el impacto económico siendo netamente positivo ya que genera 
aportación económica con referencia a los impactos del turismo. Según Gutiérrez (2011) 
Evaluación del impacto del turismo de naturaleza en San Dionisio, baja California Sur, 
México; Índica que el estudio que se realizó acerca de los tres impactos del turismo, el que 
más sobresalió fue el impacto ambiental debido a que la contaminación que existe en la zona 
es difícil de controlar. En el ámbito nacional, Reyes (2015) Impactos del turismo en las 
Lomas del Paraíso en el distrito de Villa María del Triunfo, señala que en las Lomas del 
Paraíso el turismo brinda impactos tanto positivos como negativos sea entorno al ambiente, 
social y económico, recomendando que se brinden charlas a las personas receptoras que 
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realicen la caminata dentro del destino ya sea para lograr un menor impacto siendo este 
negativo hacia la flora y fauna. Lamentablemente en la actualidad a nivel local aún no existen 
estudios realizados acerca de los Humedales de Ventanilla. 
De acuerdo a Sumaqperu (2006), los humedales llegan a ser superficies cubiertas por aguas 
provenientes del Rio Chillón y del mar.  Llamado así Humedales de Ventanilla lo cual sirve 
como refugio para diversas especies de aves y diversidad de vegetales, encontrándose 
algunos en peligro de extinción.  
De acuerdo a Turismoi (2017) Existe diversidad de flora y fauna, donde predominan las 
algas; además de distintas aves ya sean migratorias o residentes las cuales son: La garza 
blanca grande, la garza azul, la galletera andina, también es posible encontrar peces e 
insectos, tanto la flora como fauna se encuentran en peligro de extinción. 
Pero cabe resaltar que actualmente los Humedales de Ventanilla se encuentra en mal estado 
ya que hay contaminación y dentro de ello se pueden observar desechos sólidos que dañan 
de manera directa al ambiente y las áreas verdes, generando así el desorden y la extinción de 
las aves que albergan dentro de la reserva. Por lo tanto, la investigación busco conocer y 
describir ¿Cuáles son los impactos que está causando el turismo en los Humedales de 
Ventanilla?  
A nivel internacional:  
Fernández (2012) en la tesis titulada: Impactos sociales del turismo en el centro 
integralmente planeado (CIP) Bahías de Huatulco, México su objetivo principal 
identificar el valor que sienten los habitantes de la comunidad de Bahías de Huatulco México, 
con respecto a los beneficios que brinda el turismo en el aspecto social para su comunidad. 
El método que uso fue el de las encuestas, realizadas a 203 habitantes de la zona. 
Concluyendo así en que los residentes notan que el turismo les ha brindado beneficios 
favorables en el aspecto económico y que a causa de ello los habitantes tendrán mayor 
probabilidad de encontrar algún puesto de trabajo. Sin embargo, indican que los empleos 
brindados no cuentan con una buena remuneración. En cuanto al aspecto social la población 
no percibe que entre el turismo tenga relación con los problemas excesivos tales como la 
delincuencia, la fornicación y el pandillaje. 
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Según Moya (2014) en su tesis: Impactos ambientales producidos por la actividad 
turística en la comunidad Agua Blanca ubicada en el Parque Nacional Machalilla tuvo 
como objetivo principal, identificar los impactos ambientales que genera la actividad turística 
en la localidad de Agua Blanca, y de tal manera poder proponer distintos factores para la 
disminución de los problemas que se hallen en la comunidad. La metodología que utilizo 
para logar dicho objetivo fue el enfoque cualitativo, en el cual uso técnicas como las 
entrevistas y observaciones de campo. Concluyendo en que es necesario determinar cuáles 
son las actividades turísticas que ocasionan los impactos con la finalidad de identificar los 
futuros daños que causara dicha actividad y que al analizar los impactos ambientales esto 
ayudara de manera correcta en las decisiones para el bien de la sociedad. 
 Según Barreno y Bautista (2015) en su tesis titulada: Estudio sobre el impacto económico 
y social del turismo de voluntariado en la ciudad de Guayaquil tuvieron como objetivo 
Investigar e identificar el impacto económico y social que genera el desarrollo de Turismo 
de Voluntariado en la ciudad de Guayaquil, la metodología que usaron fue el enfoque 
cualitativo con tipo descriptivo transversal realizando así las entrevistas a profundidad, 
concluyendo así en que el turismo voluntariado aporta y beneficia de manera favorable para 
el crecimiento económico y social desarrollándose así la ciudad de Guayaquil ya que por 
medio de estos voluntariados se genera la visita de turistas. 
A nivel nacional:  
Según Reyes (2015) en su tesis titulada: Impactos del turismo en las Lomas del Paraíso 
en el Distrito de Villa María del Triunfo, tuvo como objetivo principal  conocer los 
impactos que está generando el turismo en la Lomas de Paraíso, por lo tanto su metodología 
fue el enfoque cualitativo, realizando así el método de observación de campo y entrevistas, 
llegando a la conclusión en que el turismo que se brinda en las Lomas del Paraíso, no solo 
incrementa las oportunidades laborales sino también ayuda a que la población tenga  interés 
por su cultura y por el cuidado del medio ambiente  y su  recomendación es que se brinden 
charlas a las personas receptoras que realicen la caminata dentro del destino para lograr un 
menor impacto hacia la flora y fauna que existe dentro del atractivo. 
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Según Mamani (2007) en su tesis Impactos socio económico del turismo rural 
comunitario de Karina – Chucuito su objetivo principal fue saber acerca de los impactos 
socio económicos en el turismo rural comunitario de la población de Karina- Chucuito 
La metodología que uso fue de tipo de descriptivo no experimental con diseño explicativo. 
Mamani concluye en que los impactos socioeconómicos son positivos ya que son generados 
por los mismos residentes de la comunidad de Karina puesto que cuentan con informaciones 
básicas en cuanto al desarrollo sobre el turismo rural que existe y que por medio de ello los 
familiares reciben un ingreso económico factible. 
 
Meregildo (2015) en su tesis titulada: Impactos generados en la comunidad de Magdalena 
de Cao a partir de la apertura al turismo del complejo arqueológico del Brujo teniendo 
como objetivo el investigar y reconocer i los impactos que existe los cuales llegan hacer 
generados por la actividad turística en Magdalena de Cao, en cuanto al aspecto económico, 
cultural y social. 
 La metodología que utilizo fue el método genético, al igual que el método etnográfico y  
método analítico-sintético usando la técnica de recolección de datos, las encuestas y por 
ultimo las observaciones directas teniendo como instrumento el cuestionario, libreta o 
cuaderno de campo para los apuntes, la guía para las entrevistas por ende el investigador  
concluye en que de por si el turismo ayuda de una manera positiva a la población, esto sea 
en el aspecto económico y social, gracias a que se fueron creando  empresas que conllevan 
al turismo; además de la creación de artesanos y de colaboradores como cocineros para el 
ámbito gastronómico de la zona. Debido a la iniciación del Complejo Arqueológico el Brujo, 
se fortalecieron los ingresos generados en las empresas que hay alrededor de la zona como: 







1.2 MARCO TEÓRICO 
 
 Turismo 
De acuerdo con la OMT (2007) El turismo está considerado como una de las actividades más 
frecuentes que de una u otra manera realizan las personas desde que salen de su entorno 
habitual generando consigo cambios en el aspecto social, cultural y económico debido a que 
todo aquel que sale de su habitad habitual ya sea para fines de viajes u ocio es considerado 
como turista. 
Según Leonard (1997) describe que:  
El turismo llega hacer la actividad que atraviesa los sectores convencionales de la 
economía, requiriendo insumos de naturaleza, economía social y medioambiental. En 
este sentido a menudo se describe como multifacético, el problema de describir el 
turismo como una industria es que no tiene la función de producción formal habitual, 
ni tiene una producción que puede medirse físicamente. (p. 1). 
El turismo es un atractivo multifacético ya que dentro de las actividades que se realizan en 
dichos atractivos turísticos se encuentran tres aspectos básicos tal como, economía, social y 
ambiental. 
De acuerdo a Norbert (2011) el turismo se basa radicalmente en realizar viajes sea por ocio, 
negocio, visitas de estudio, visitas familiares de un destino a otro y por un tiempo mínimo 
con el fin de poder complacer las necesidades concretas que este desee.  
Desarrollo sostenible 
De acuerdo a Jan y Mahbubul (1994, citado por Meyer, 2002) lo que busca el desarrollo 
sostenible es el llegar a cumplir las necesidades requeridas de la presente y futuras 
generaciones sin dañar o comprometer las necesidades de las futuras generaciones 
involucrando todo lo necesario para cubrir las necesidades de la sociedad, pero a un nivel de 





De acuerdo a la OMT (1997) Al hablar de sostenibilidad el turismo tiene como principio 
cubrir con las necesidades de los visitantes o turistas así mismo proteger y fomentar 
oportunidades para un futuro. Por ende, el turismo sostenible también debe de brindar un alto 
grado de satisfacción hacia los visitantes o turistas para que de una u otra manera se fomente 
entre ellos una práctica turística sostenible. 
Impacto del turismo  
De acuerdo a Tinoco (2003) los turistas al realizar las visitas a los centros turísticos generan 
impactos ya que se encuentran dentro del espacio natural por ende las experiencias vividas 
que tiene el visitante puede valorarse dentro del aspecto negativo como positivo en el aspecto 
ambiental, social y económico. 
De acuerdo a Jiménez (2013) los impactos que se pueden generar dentro del determinado 
lugar sea el área turística, lugar de una localidad o comunidades siempre y cuando estén 
aledaños a dicho destino pueden generar impactos positivos como negativos perjudicando así 
dichos atractivos como comunidades esto debido a: la política, la economía, el ambiente, etc. 
Dependiendo de la intensidad que se encuentren en estos impactos, se verá mediante al grado, 
características del crecimiento, desarrollo de la localidad y por medio de los visitantes en 
cuanto a su nivel cultural. 
Según la Unesco (2017) describe al impacto de turismo como: 
El turismo puede ser una fuente lucrativa de  
ingresos, pero también puede generar impactos negativos en el destino siendo no solo 
impactos físicos, sino también culturales ya que los impactos varían según la demanda 
y la naturaleza de los turistas, así como las características del sitio en el que se llevan 
a cabo las actividades turísticas. Estos impactos negativos solo pueden gestionarse 
eficazmente si han sido identificados, medidos y evaluados. (p. 5) 
El turismo causa una variedad de impactos sean estos positivos o negativos a causa de las 
actividades que se generan en el área o espacio turístico. Para evitar los impactos negativos 
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generados en el área deben de existir gestiones eficaces que puedan combatir con dicho 
impacto. 
De acuerdo a Tinoco (2003) la actividad turística es el espacio donde se producen dichas 
actividades y visitas con una mayor demanda en las áreas naturales, por lo cual puede 
generarse impactos tanto positivos como negativos. 
De acuerdo a Peter M. (2008) toda persona que sale de su habitad habitual es considerado 
como un turista por ende actualmente las industrias hoteleras aprovechan de ese 
desplazamiento para cumplir las necesidades de los turistas ya sea este en el ámbito 
económico y social. 
Tipos de Impacto 
Impacto ambiental:  
De acuerdo a Jiménez (2013) describe los impactos negativos que genera el turismo los 
cuales llegan afectar la contaminación ambiental como el de las aguas, la degradación y 
desaparición de espacios naturales, la degradación del entorno en zonas rurales como litorales 
y por último la contaminación paisajística.  
De acuerdo a Jiménez (2013) existen factores negativos como positivos en cuanto a los 
impactos ambientales, derivando a los impactos positivos como parte de la conservación 
ambiental y mejora de la comunidad mediante sensibilizaciones locales y mencionando al 
aspecto negativo que corresponde a cambios que se generan o que provocan una alteración 
incurable siendo este caso la alta demanda de urbanización o crecimiento urbano quebrando 
la naturaleza biológica del área. 
Impacto social:  
De acuerdo a Lázaro (2008) los impactos que genera el aspecto social de una u otra manera 
repercuta a los pobladores que viven aledaños al área donde se encuentra el atractivo ya que 
a pesar de contar con una identidad cultural estos tomaran como ejemplo a cualquier turista 
que visite el atractivo. 
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De acuerdo Jiménez (2013) explica que en los destinos turísticos existe una alta carga social 
por lo cual también genera una alta gama de desarrollo turístico inaceptable para las zonas 
que ofrecen turismo, por lo cual se establecen distintos aspectos de tolerancia sobre la 
presencia de turistas los cuales tiene como: Primero punto, la euforia ya que durante la 
primera etapa los pobladores acogen a los invitados o visitantes como segundo punto se 
encuentra la empatía ya que tratan al turista con carisma y entusiasmo debido a que perciben 
el turismo como una opción de desarrollo económico ya que una vez en que el turismo se 
consolidase notaran que el turismo generara el desarrollo de un negocio del que se debe de 
sacar partido, tratando de explotar al turista lo más posible. Como tercer punto se encuentra 
y por último como fase final el destino pierde todos los atractivos debido a que al inicio lo 
hicieron importante para el desarrollo del turismo.  
Finalmente, el autor también da a conocer que existe el lado negativo de la actividad turística 
tales como: “Actividades de prostitución, drogas e inseguridad ciudadana. 
Impactos económicos:  
De acuerdo con Lázaro (2008) muestra como desde el inicio el crecimiento turístico genera 
una mayor demanda en cuanto a los servicios y bienes, resaltando así que el turismo aporta 
dado por los ingresos sea este a nivel macro económico brindando consigo a la contribución 
del PBI. 
Según Jiménez (2013) describe que “El turismo anteriormente era considerado como un 
excelente motor de desarrollo debido al incremento económico por ende generador de 
empleos e impulsador de una gama de actividades productivas” (p. 55). 
Siguiendo con el mismo autor enseña un análisis de acuerdo a los impactos negativos que 
ocasiona el turismo:  
• En cuanto a la generación de empleo, en lo que respecta a las poblaciones locales es 
un empleo estacional y poco calificado. Es un empleo por lo general inestable, ya que 
el turismo actualmente se encuentra sometido a las altas competencias ya que brindan 
los mismos destinos. 
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• La modernización de las infraestructuras que se hacen según las necesidades turísticas 
y no de acuerdo a un desarrollo endógeno equilibrado con las otras actividades 
productivas.  
• El turismo incitó a realizar actividades productivas ya sea en la infraestructura, pero 
de igual manera existe el riesgo de algunas tradiciones sea este caso el de la 
agricultura. 
De acuerdo con Jiménez (2013) los impactos económicos negativos para la comunidad local 
según el análisis anterior, se debe a que los empleos generalmente no son estables, las 
infraestructuras modernas no van de acuerdo al desarrollo de las poblaciones y finalmente el 
turismo de una u otra manera impulsa mejoras para la población como para el atractivo, pero 
causando consigo mismos daños que repercuten a la agricultura. 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Problema general 
¿Cuáles son los impactos que está causando el turismo en el área de conservación regional 
Humedales de Ventanilla 2018? 
Problemas específicos 
- ¿Cuáles son los impactos ambientales que está causando el turismo en el área de 
conservación regional Humedales de Ventanilla – Lima 2018? 
- ¿Cuáles son los impactos sociales que está causando el turismo en el área de 
conservación regional Humedales de Ventanilla – Lima 2018? 
- ¿Cuáles son los impactos económicos que está causando el turismo en el área de 





1.4 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
La investigación tuvo como objetivo principal identificar los impactos que causa la actividad 
turística en el área de conservación regional Humedales de Ventanilla, abarcado desde el 
aspecto ambiental, social y económico. Ya que actualmente el Perú es conocido por tener la 
7ma maravillas del mundo, al mismo tiempo por contar con diversidades culturas y 
ecosistemas que lo caracterizan. A causa de esto, se fueron aprovechando todos los destinos 
encontrados para el desarrollo de los productos turísticos, lo cual tiene una demanda 
inesperada y exigente, pero a consecuencia de ello los productos tendrían que ser vistos o 
analizados para así poder corroborar los impactos, sea este positivo o negativo dentro de la 
actividad turística. 
  
Por otro lado, los resultados de la investigación son beneficiosos ya que contribuirá de 
manera directa a las entidades públicas y porque no privadas, permitiéndoles obtener un 
mayor conocimiento sobre los impactos que se está reflejando actualmente en el área, y en 
base a ello poder tomar mejores decisiones para los cuidados necesarios en los Humedales 
de Ventanilla. 
1.5 SUPUESTOS U OBJETIVOS DE TRABAJO 
Objetivo general 
Identificar el impacto que está causando el turismo en el área de conservación regional 
Humedales de Ventanilla – Lima 2018 
 
Objetivos específicos 
- Describir el impacto ambiental que está causando el turismo en el área de conservación 
regional Humedales de Ventanilla – Lima 2018 
- Describir el impacto social que está causando el turismo en el área de conservación 
regional Humedales de Ventanilla – Lima 2018 
- Describir el impacto económico que está causando el turismo en el área de conservación 






























2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
La investigación presento un enfoque cualitativo ya que el propósito real fue reconocer los 
impactos producidos por el turismo mediante las experiencias de la población. Conforme a 
Hernández (2014) los estudios de enfoque cualitativo serán empleados para la acumulación 
y análisis de los datos con el fin de ajustar las interrogantes de dicha investigación o de relevar 
nuevas preguntas mediante el desarrollo de la investigación. 
  
Según Valderrama (2014) explica que “La investigación cualitativa es una actividad 
sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos vividos […] a la 
transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también 
hacia el descubrimiento y desarrollo del lugar” (p. 24). 
 
Por consiguiente, se logró recolectar la información debido al panorama que los participantes 
brindaron para la investigación, a través de sus experiencias. De esta forma el diseño de la 
investigación fue fenomenológico ya que se basó en saber y conocer acerca de las 
experiencias que han tenido con respecto al fenómeno turístico los humedales de Ventanilla. 
 
De acuerdo a Hernández (2014) El propósito de la fenomenología es el explorar, comprender 
y describir las experiencias vividas por los participantes con respecto a un fenómeno para 
llegar a obtener los elementos de origen que existe en común con dichas vivencias. 
 
2.2 MÉTODO DE MUESTREO 
 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, el estudio de la investigación se basó en el 
enfoque cualitativo debido a que se pretendió describir las experiencias acerca de los 
impactos generados en los humedales de Ventanilla, es por ello que se hizo la descripción 
por medio de la categoría y subcategorías. Para Hernández, Fernández y Baptista (2008) el 




POBLACIÓN Y MUESTRA  
En cuanto la población y la muestra fueron solo seis personas que brindaron distintas 
perspectivas acerca del atractivo, los cuales fueron pobladores como colaboradores ya que 
esto se dirigió a personas que experimentaron o visitaron el área de estudio. 
De acuerdo con Valderrama (2014) la población es todos los que están dentro del área donde 
se hará el desarrollo de la investigación.   
De acuerdo a Gómez (2006) La muestra llega a ser solo una parte o fragmento de la población 
elegida del cual se obtendrá la información deseada. Asimismo, el tipo de muestreo fue no 
probabilístico debido a que la muestra será escogida de manera intencional.  
De acuerdo a Gómez (2006) señala que, en la muestra no probabilística, las elecciones de 
dichas bases no dependerán de la probabilidad, sino del motivo o razón de las características 
de la investigación o de quien hace la muestra es por ello que el muestreo se basara en bola 
de nieve, Bisquerra (2009) dice que es donde se localizan algunos participantes, los cuales 
nos llevaran a otros y estos a otros, así sucesivamente hasta conseguir una muestra suficiente. 
2.3 RIGOR CIENTÍFICO 
Las técnicas que fueron utilizadas para el progreso de la investigación fueron hechas 
mediante entrevistas a profundidad y la observación de campo. Para García (2014) el 
cuestionario es la recopilación de datos de personas que cuentan con información necesaria, 
el cual se aprovechó para la investigación, ayudando de manera práctica y favorable al 
momento de comparar los resultados expuestos. Por ende, la investigación cumplió con 
cuatro importantes aspectos para la rigurosidad científica del enfoque cualitativo las cuales 
fueron: la consistencia o dependencia lógica, credibilidad, transferibilidad y confiabilidad. 
Consistencia o dependencia lógica 
La primera técnica que se usó, ayudo a recolectar los datos obtenidos. Para Hernández & 
Mendoza (2008) se refiere a que “Los apuntes obtenidos deben ser previamente analizados 
por diversos investigadores arribando así mismo a las interpretaciones coherentes, por eso 




La segunda técnica tomada fue el de la credibilidad ya que esto ayudo al entendimiento y a 
la percepción que tienen los participantes.  De acuerdo a Hernández (2014) una vez que el 
investigador haya recogido y captado todas las experiencias brindadas por los encuestados, 
las preguntas o interrogantes que este formulará, será:   
si se ha recogido, comprendido y transmitido a profundidad, las vivencias al igual que los 
significados de cada participante. 
 
Transferibilidad 
Como tercer criterio se usó la transferibilidad ya que se resaltó datos obtenidos a diferencia 
de otros estudios que se relacionan al mismo tema.  De acuerdo a Hernández (2014) explica 
que no es generalizar los resultados de la población, sino que se vincula a que el individuo 




Al culminar la investigación se usó la confiabilidad debido a que se quiso describir todo lo 
percibido y entrevistado dentro del campo. Hernández (2014) Este rango “está vinculado con 
la credibilidad ya que mostrara los riesgos que se han minimizado” Mertens (2010) explica 
que se “deben de rastrear los datos generados para la explicación de la lógica empleadas para 
interpretarlos” (p. 459). 
 
2.4 ANÁLISIS CUALITATIVOS DE LOS DATOS 
La investigación fue realizada por medio de las observaciones de campo y las entrevistas a 
profundidad para recolección de los datos. Cabe resaltar que los entrevistados brindaban las 
mismas respuestas, pero solo seis, entre ellos; pobladores, colaboradores y visitantes 
brindaron respuestas distintas entorno al Humedal, el tiempo que se utilizó para recolectar 
los datos fueron mediante dos meses. De acuerdo a Ruiz (2012) señala que básicamente esto 
tiene que desligarse para entender los elementos que muestra dicha información para la 
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descripción de las características principales siendo estos priorizados los mínimos detalles en 
cuanto a la interpretación de la información.  
2.5 ASPECTOS ÉTICOS 
En el trabajo brindado se respetaron los derechos de autores mencionados, cumpliendo así 
con el procedimiento del Norma Apa; al realizar los cuestionarios no todos optaron por 











































3.1 Resultado de Entrevistas a Profundidad  
En la presente sección se dan a conocer los resultados de las entrevistas que se han realizado 
tanto a los pobladores de la zona como a los mismos colaboradores de los humedales de 
Ventanilla. Las respuestas brindadas fueron agrupadas en tres categorías las cuales son: 
Aspecto Ambiental, Aspecto Social y el Aspecto Económico. 
A continuación, se mostrará dentro de cada categoría las subcategorías temáticas salientes 




Esta categoría comprende de tres subcategorías que hace mención a los aspectos ambientales 
a causa de la actividad turística en dentro de los Humedales de Ventanilla, las cuales son: A) 
La Contaminación, B) La sensibilización, C) La conservación y D) La alteración de flora y 
fauna. 
A) Contaminación Ambiental 
En este aspecto se han considerado las referencias de los pobladores y colaboradores clave 
en cuanto a la contaminación ambiental que existe en los humedales de Ventanilla, dividida 
en dos subcategorías más comunes de la zona, contaminación acústica y contaminación de 
residuos. Cabe resaltar que no todos los que fueron entrevistados tenían conocimiento sobre 
el turismo que existe en su zona. 
Tanto los entrevistados como los colaboradores indicaron que sí existe la contaminación 
acústica ya que al vivir cerca al cuartel de la base naval del Callao escuchan a todo fervor las 
pruebas navales que hacen los militares causando así, un mal estado tanto a los pobladores 
como a las distintas especies de aves que habitan dentro de los humedales de ventanilla, 
asimismo también se coincidió en que si existe la contaminación ambiental ya que algunos 
de los pobladores botan sus desechos sólidos a la calle, dañando aún más el ambiente al igual 
que las fábricas aledaños que botan sus gases tóxicos dañando la salud de los pobladores y el 
de la fauna que existe dentro del atractivo. Lo destacado anteriormente se puede constatar en 
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las siguientes respuestas: “Lo que se causa más es la bulla por parte de los marinos, esos que 
están más abajo, porque hay días que practican temprano y eso nos perturba, […]” (1C - 
Mery – Pobladora del Asentamiento Humano Miguel Grau); “[…] he notado que al venir a 
hacer mis voluntariados existen días de los cuales los del cuartel de la base naval  que se 
encuentra en el callao, hacen sus pruebas cerca de aquí o hasta aquí mismo perturbando a las 
aves de distintas especies que vienen a este humedal” (1F – Sara – Voluntaria en los 
Humedales de Ventanilla); y en cuanto a la contaminación de residuos: “[…] el problema es 
la población ya que tiene menos cuidado ya que arrojan la  basura hacia la avenida a pesar 
de haber una política de la gestión actual que la basura se recoge de noche pero acá esta gente 
no necesariamente cumple con las normas […]” (1A - Arnoldo Huachas – Guarda parques); 
“[…] fueron la población de valle verde […] quienes causan ese problema porque botan la 
basura, sus periódicos, botellas, más que nada bolsas con desperdicios en los canales […] y 
hasta queman basura cerca a los humedales contaminando aún más la zona” (1B – Leandro 
– Poblador del Asentamiento Humano Miguel Grau); “Los que ocasionan la contaminación 
dañándonos a nosotros como a nuestra salud, son las fábricas que están cerca a esta zona […] 
bueno son ellos quienes dañan el ambiente con sus gases tóxicos […]” (1E - Elmer – Poblador 
del Asentamiento Humano Valle Verde). 
B) Sensibilización Ambiental 
En este punto estarán descritas las respuestas de los entrevistados tales como los pobladores 
y colaboradores clave que comentaron acerca de la sensibilización que existe o se genera 
dentro de los humedales de Ventanilla. Se destaca que no todos los que fueron entrevistados 
tenían conocimiento sobre el turismo que existe en su zona. 
 “[…] las personas que visitan esta área natural o ecológica, son siempre sensibilizadas ya 
que se le brinda la información necesaria al poblador como al visitante  además de invitarlos 
a que se unan a nosotros en los voluntariados” (2F – Sara - Voluntaria en los humedales de 
Ventanilla); “Cuando yo entre me explicaron e informaron de cómo cuidar la zona me dieron 
folletos y una breve información y creo que es una buena manera de que las personas 
obtengan esa información ya que así cuidaran más la conservación de las plantas y el 
ambiente” (2C - Mery -  Pobladora del Asentamiento Humano Miguel Grau); “Bueno la vez 
pasada […] cuando volví a entrar note que hay personas que trabajan o que apoyan esta zona 
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pues hablan con pasión sobre este humedal y eso es bueno porque se nota que aman su 
trabajo” (2D - Lucia – Visitante); “En mi caso mis hijos me comentaron que los 
colaboradores fueron a su colegio brindando información no solo sobre este humedal sino 
también sobre otros atractivos que existen en lima” (2E  - Elmer – Poblador del Asentamiento 
Humano Valle Verde).  
Sin embargo, se resaltó en que un grupo de los pobladores a pesar de ser sensibilizados optan 
por no cuidar la zona, acaparándose así dándoles igual si existe o no el humedal, “[…] hay 
un sector reacio que quisiera que se desaparezca, son muchos vecinos porque son gente que 
no conocen y no les importa el humedal […]” (2A - Arnoldo Huachas – Guarda parques). 
C) Conservación Ambiental 
En este punto estarán descritas las respuestas de los entrevistados tales como los pobladores 
y colaboradores, referentes al entendimiento de los ingresos del Área de conservación 
Regional Humedales de Ventanilla. Cabe resaltar que no todos los que fueron entrevistados 
tenían conocimiento sobre el turismo que existe en su zona. 
Este punto fue separado ya que existen informaciones distintas, una sobre el conocimiento 
en cuanto al área y a los ingresos y por ende la segunda sobre la carencia de entendimiento 
acerca de los pobladores. Con respecto a los que sí tienen dominio sobre el tema; “Aquí en 
los Humedales los ingresos no son generados directamente, me refiero a que aquí no 
cobramos entradas ya que es totalmente gratis, pero puede haber ingresos por parte del área 
de turismo los que hacen de que cualquier área turística se encuentre en buen estado es por 
eso que ellos generan un monto para la conservación de este humedal” (3A – Arnoldo 
Huachas – Guarda parques). “En ese caso aquí se puede abonar una colaboración por parte 
del visitante […] los ingresos lo ven los del gobierno regional ya que son ellos quienes 
invierten, aquí como ve nada se cobra, entonces no sabría decirle, pero sobre la conservación 
pues si mejorando de a poco” (3F – Sara – Voluntaria en los humedales de Ventanilla). Por 
otra parte, la segunda opinión con respecto a los que no tienen conocimiento alguno se 
obtuvieron las siguientes respuestas: “Ingresos no sabría ah, porque yo no paro al pendiente 
de esto, no tengo conocimiento alguno” (3B – Leandro – Poblador del Asentamiento Humano 
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Miguel Grau); “Bueno […] eso no sabría decirle ya que no tengo conocimiento sobre los 
ingresos si es que las hay o no”. (3D – Lucia - Visitante).  
 
D) Alteración de Flora y Fauna 
En este aspecto los pobladores y los colaboradores coincidieron en que tanto el turismo como 
la población están afectando a la zona de manera indirecta. No obstante, no todos los que 
fueron entrevistados tenían conocimiento sobre el turismo que existe en su zona. Por ende 
las siguientes respuestas clave: “Yo creo que en una parte si, ya que, a mayores turistas, 
mayor alteración, pero de todas maneras  llega hacer un factor importante” (4A – Arnoldo 
Huachas – Guarda parques); “Tuve la oportunidad de ingresar y darme cuenta mientras 
caminaba por el sendero de que hay residuos tirados a la vista de las personas siendo 
obviamente un daño para la flora y fauna” (4B – Leandro – Poblador del Asentamiento 
Humano Miguel Grau); “Yo soy fan de la naturaleza y visito distintos lugares como este 
humedal y bueno noto con preocupación el deterioro de algunas partes de este humedal ya 
que al pasar noto algunas plantas pisadas y rotas, un día que vine vi una ave muerta, eso es 
por el cuidado que no tienen los niños o personas mayores […]” (4D – Lucia - Visitante); 
“Los niños de esta zona son los que más dañan las plantas ya que no saben cuidar lo natural 
porque no tienen conocimiento” (4E – Elmer – Poblador del Asentamiento Humano Valle 
Verde). 
ASPECTO SOCIAL 
Esta categoría está conformada por tres subcategorías que hace mención a los aspectos 
sociales causados o que se generan por la actividad turística en el Área de Conservación 
Regional Humedales de Ventanilla, las cuales son: A) Calidad de Vida, B) Identidad Cultural 
y por último C) Conflictos Sociales. 
A) Calidad de Vida 
En este punto se tuvo en cuenta que tanto aporta el turismo para supervivencia de los 
pobladores y en cómo sus condiciones de vida cerca a los humedales de Ventanilla. Cabe 
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resaltar que no todos los que fueron entrevistados tenían conocimiento sobre el turismo que 
existe en su zona. 
Una parte de los entrevistados coincidieron que el turismo tal vez no genere una calidad de 
vida alta, pero están agradecidos debido a que la condición de vida es favorable para su 
estadía, las siguientes respuestas fueron: “Gracias al turismo, la Municipalidad de Ventanilla 
nos han brindado luz y desagüe todo esto para que no nos afecte como población” (5B- 
Leandro – Poblador del Asentamiento Humano Miguel Grau); “Por el turismo que existe 
aquí, la zona es más visitada y pues más nombrada por las personas que viven lejos de aquí, 
eso nos favorece como población ya que así, no ahora sino más adelante esta zona pueda 
mejorar en infraestructura y nosotros mejorar juntos con ellos gracias al turismo que pueda 
existir en un futuro” (5C – Mery – Pobladora del Asentamiento Humano Miguel Grau); 
“Bueno por ser un barrio con bajos recursos, cuenta con los servicios básicos para tener una 
calidad de vida estable ya que cuentan con luz y agua, que es lo básico no” (5D – Lucia - 
Visitante); “Fuera de lo económico, les brinda una calidad de vida básica obteniendo los 
servicios básicos” (5F – Sara – Voluntaria de los humedales de Ventanilla). Por otra parte, 
un entrevistado resalto su incomodidad sobre la calidad de vida que existe en la zona gracias 
al turismo: “Por mi parte diré que no, ya que como ve aquí no hay nada a pesar que vivo ya 
7 años, todo sigue igual” (5E – Elmer - Poblador del Asentamiento Humano Valle Verde). 
B) Identidad Cultural 
En este punto se han identificado las ideas que tienen los pobladores como los colaboradores 
sobre la identidad cultural con relación a la actividad turística, pero en este punto las 
respuestas dadas tuvieron dos perspectivas distintas. Cabe resaltar que no todos los que 
fueron entrevistados tenían conocimiento sobre el turismo que existe en su zona. 
Las perspectivas se dan ya que la población y visitante llegan a ser concientizados por ende 
se sienten identificados con el área natural pero por otra parte a pesar de ser concientizados 
e informados los pobladores no aceptan su identidad queriendo dañar netamente el recurso; 
“El ACR ahora está implementando programas y talleres para exponer a los pobladores ya 
que por medio de esto, ellos puede cuidar y proteger los humedales ya que se sentirán 
identificados con lo que tienen al lado” (6F – Sara – Voluntaria humedales de ventanilla); 
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“He visto que hacen talleres ya que nosotros somos invitados, pero no todos aprovechan esa 
oportunidad de saber o aprender sobre los humedales” (6E – Elmer – Poblador del 
Asentamiento Humano Valle Verde); “A nosotros que somos pobladores nos brindaron unos 
folletos con información, entonces si siendo solo pobladores  me imagino que esos folletos 
también llegaran a manos de los turistas o visitantes o tal vez del mismo distrito para que así 
todos ellos tengan mayor información e identidad sobre donde viven y que hay a su 
alrededor” (6C – Mery – Pobladora del Asentamiento Humano Miguel Grau). Como se había 
mencionado arriba no todos los pobladores optan nos generar importancia; “Existen grupos 
de pobladores que, si les interesa el cuidado del ambiente y del humedal, pero no todos 
piensan igual que ellos” (6A – Arnoldo Huachas – Guarda parques). 
C) Conflictos Sociales 
En este punto se han adjuntado las referencias de los entrevistados, tanto pobladores como 
colaboradores con respecto a los conflictos sociales por parte de la actividad turística en los 
humedales de Ventanilla. Cabe resaltar que no todos los que fueron entrevistados tenían 
conocimiento sobre el turismo que existe en su zona. Así mismo existen dos puntos de vista 
totalmente distintos tales como: Es el turismo quien crea el conflicto o son los pobladores 
que crean el caos, destacando las siguientes respuestas clave; “Conflicto hay, ya que son las 
poblaciones quienes dañan la zona a causa de los desmontes que botan contaminando las 
aguas debido al contacto con los animales que existen alrededor de los asentamientos” (7A 
– Arnoldo Huachas – Guarda parques); “Altercado, bueno creo que hay eso, pero entre los 
[…] de valle verde con los mismos de los humedales […] si porque […] las personas que 
viven ahí botan sus basuras y eso hace que los de los humedales tomen medidas drásticas” 
(7D – Lucia - Visitante); “los conflictos son entre los de valle verde con la misma región ya 
que ellos le ofrecieron tener desagüe y agua y hasta ahora ellos no le cumplen por eso es que 
existe la contaminación porque ellos tienen conexiones de desagües ilegales, contaminando 
aún mas parte del humedal” (7B – Leandro – Poblador del Asentamiento Humano Miguel 
Grau). En el segundo punto sobre si son los pobladores quienes crean el caos es algo que si 
genera conflictos; “Si existe conflicto porque son ellos quienes nos ponen cerca, como si 
fuéramos animales, es por eso que existe la discusión y peleas entre los pobladores de aquí y 
el guarda parques” (7E – Elmer – Poblador del Asentamiento Humano Valle Verde); otro 
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punto importante es el la respuesta rescatada por una voluntaria; “Según tengo entendido es 
que la gente solo quiere economía y preguntan cuándo habrá una mayor demanda para que 
la población no siga como esta, en escasos recursos” (7F – Sara – Voluntaria de  los 
humedales de Ventanilla). 
 
ASPECTO ECONÓMICO 
Esta categoría está conformada por tres subcategorías que hacen mención al aspecto 
económico que se genera a través de la actividad turística en los humedales de Ventanilla, 
las cuales son; A) Ingresos Económicos, B) Puestos de Trabajo y por último C) Inversión en 
la Infraestructura 
A) Ingresos Económicos 
Esta subcategoría fue dividida en dos puntos por parte de los entrevistados los cuales son; los 
pobladores y colaboradores en cuanto al conocimiento de los ingresos generados o no en la 
actividad turística. Cabe resaltar que no todos los que fueron entrevistados tenían 
conocimiento sobre el turismo que existe en su zona. 
Se resaltó aún más entre los entrevistados la carencia de ingresos hacia los pobladores, a 
continuación en las siguientes respuestas: “[…] no crecemos ya que el área donde vivimos 
no es un lugar que pueda ser comercial […]” (8C – Mery – Pobladora del Asentamiento 
Humano Miguel Grau); Nosotros como pobladores no nos beneficiamos, puede que cada 
persona pero contadas ya que hacen de colectivos o […] moto taxis” (8E – Elmer – Poblador 
del Asentamiento Humano Valle Verde); “Al llegar aquí no se si vio restaurantes, ¿Pero uno 
o dos como máximos? Bueno por ser este lugar así como una población a la deriva las 
personas que visitan esta zona pues no vienen a consumir aquí ya que como le digo es por la 
zona, tienen miedo a que se enfermen es por eso que nadie pone su local o algo parecido a 
ello porque en vez de ganar estarían perdiendo” (8D – Lucia - Visitante); “Bueno eso lo saben 
los pobladores, yo vengo cuando hay voluntariados pero siendo sincera, no me motiva 




B) Puestos de Trabajo 
En este punto estarán descritas las respuestas de los entrevistados que comentaron sobre los 
puestos de trabajo que existen o no en la zona gracias a la actividad turística en el Área de 
Conservación Regional Humedales de Ventanilla. Cabe resaltar que no todos los que fueron 
entrevistados tenían conocimiento sobre el turismo que existe en su zona. 
Sobre si piensan que el turismo está generando los puestos de trabajo en la población o si no 
genera ningún empleo a los pobladores: “Si gracias al turismo, personas como yo estamos 
apoyando de manera directa a la región, ya sea como guarda parques, tal vez guías entre otras 
rubros” (9A – Arnoldo Huachas – Guarda parques); “Nosotros trabajamos pero no gracias a 
ellos, esto no genera nada y si lo genera solo son para los que paran metidos ahí, nosotros 
trabajamos pero fuera de aquí, en otras áreas, como en fábricas o mercados” (9E – Elmer – 
Poblador del Asentamiento Humano Valle Verde); “Nosotros trabajamos pero no gracias a 
ellos, esto no genera nada y si lo genera solo son para los que paran metidos ahí, nosotros 
trabajamos pero fuera de aquí […]” (9E – Elmer – Poblador del Asentamiento Humano Valle 
Verde). Otro punto que se dio a conocer es que el turismo no brinda empleo directamente: 
“Puestos de trabajo pero por parte de la municipalidad o el gobierno regional, ellos les 
brindan empleo a los pobladores” (9F – Sara – Voluntaria de los humedales de Ventanilla); 
“Bueno sé que no solo el turismo es quienes ofrecen trabajos, pero el gobierno regional y 
bueno la municipalidad de ventanilla son quienes nos brindan más ayuda a tener un puesto 
de trabajo, sea cual sea” (9C – Mery – Pobladora del Asentamiento Humano Miguel Grau). 
C) Inversión en la Infraestructura 
Esta subcategoría comprende de las respuestas brindadas por parte de los colaboradores, 
como el de los pobladores, acerca de la inversión en la infraestructura, determinando así, 
distintos enfoques o puntos de vista sobre el tema establecido. Cabe resaltar que no todos los 
que fueron entrevistados tenían conocimiento sobre el turismo que existe en su zona. 
“Hasta ahora yo veo que poco a poco está mejorando, pero la verdad […] no sé si sea por el 
turismo ya que aquí no es tan recurrido.” (10B – Leandro – Poblador del Asentamiento 
Humano Miguel Grau); “Por ser este un área visitado por todo tipo de personas como 
estudiantes […] el Gobierno Regional es quien cuida esta zona, […] lo que quieren es más 
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turismo por eso están no implementando sino conservando más esta zona” (10D – Lucia - 
Visitante); “Si hay empresas que ayudan tal vez no a mejorar la zona pero si al cuidar del 
área del humedal, aparte del mismo Gobierno Regional, también apoya el grifo Repsol” (10A 
- Arnoldo Huachas – Guarda parques); “EL GRC hoy en día está haciendo un buen trabajo 
ya que gracias a ellos se está generando más la demanda y mientras más demanda exista pues 
más visitas tendrá los Humedales y eso es bueno para nosotros que apoyamos aquí, es por 
eso que hay empresas y ONG que nos están apoyando” (10F – Sara – Voluntaria de los 
humedales de Ventanilla); “[…] en la actividad turística, poco a poco vamos mejorando, pero 
sería bueno que haya una inversión para la mejora de la zona ya que así traería más personas” 
(10C – Mery – Pobladora del Asentamiento Humano Miguel Grau). 
3.2 Resultado de Observación de Campo. 
En el siguiente rango se mostrarán los resultados de las observaciones de campo realizadas 
durante las visitas a los Humedales de Ventanilla. Las respuestas brindadas fueron asociadas 
en tres categorías: Aspecto Ambiental, Aspecto Social y por último el Aspecto Económico. 
En breve será descrito, dentro de cada categoría las subcategorías temáticas, derivadas del 
análisis de contenido cualitativo en las observaciones de campo realizadas. 
ASPECTO AMBIENTAL 
En este aspecto se observó que tanto la actividad turística y los mismos pobladores que viven 
cerca del humedal, generan impactos al ambiente, a causa de esto se ha tenido en cuenta las 
siguientes subcategorías: A) Contaminación Ambiental, B) Sensibilización, C) Conservación 
Ambiental y D) Alteración de la flora y fauna. 
A) Contaminación Ambiental 
En esta subcategoría se ha podido observar los diferentes tipos de contaminación que existe 
fuera o dentro de los humedales de Ventanilla dado que la contaminación ambiental es la 
alteración del medio ambiente que perjudica de manera excesiva el entorno, por ende, se 
observó que existen diversas maneras de deteriorar el ambiente pero que el hacedor principal 
que contamina e intoxica con mayor frecuencia el clima o habitad de la zona es 
principalmente la gente. 
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“En el interior del área se pudo observar que existen zonas con desechos sólidos que 
contaminan parte del ambiente y de la fauna.” (El Investigador, 18 de marzo del 2018). 
“Al visitar los exteriores de los Humedales se pudo observar que existe una población que 
atenta contra su salud, el ambiente y el habitad del humedal producto de la contaminando 
que causan ya sea física o ambiental.” (El Investigador, 10 de abril del 2018). 
B) Sensibilización Ambiental 
En esta subcategoría se ha podido observar cómo es sensibilizada tanto la población como 
los visitantes que de una u otra manera llegan hacer turismo en los humedales de Ventanilla 
ya que la sensibilización es un factor importante porque por medio de ello tanto los 
pobladores como los visitantes pueden promover un cambio, sin dañar su entorno. 
“Se observó que los encargados del atractivo sensibilizan a la población y estudiantes 
mediante folletos que brindan información sobre el habitad que existe dentro de la zona.” (El 
Investigador, 18 de marzo del 2018). 
“Se pudo observar que hay parte de la población sensibilizada pero que la otra parte son 
pobladores que no les importa el humedal.” (El Investigador 10 de abril del 2018). 
C) Conservación Ambiental 
En esta subcategoría se ha podido observar la conservación del humedal por parte del 
Gobierno Regional del Callao debido a que la conservación ambiental llega hacer el uso y 
cuidado responsable del agente que se encuentre a cargo del área o zona natural. 
“Se obtuvo información que el Gobierno Regional del Callao y otras entidades como la ONG 
“GREEN LIFE” y Repsol cumplen la labor de cuidar y preservar el ambiente.” (El 
Investigador, 18 de marzo del 2018). 
“En esta visita se observó que los voluntariados realizaban limpiezas dentro de los humedales 





D) Alteración de flora y fauna 
En esta subcategoría se ha podido observar cómo es que se encuentra actualmente las áreas 
verdes al igual que la fauna dentro de los humedales de Ventanilla. 
“En esta visita se observó que parte del área de conservación no está en buen estado, ya que 
en el camino se encontraron aves muertas y parte de las plantas pisoteadas y secas.” (El 
Investigador, 18 de marzo del 2018). 
“Se observó a niños bañándose dentro de las lagunas, tirando piedras a las aves que veían, 
alterando así, no solo a la fauna, sino también a la flora que existe dentro del área.” (El 
Investigador, 10 de abril del 2018). 
ASPECTO SOCIAL 
Se observó que tanto la actividad turística como los pobladores que viven aledaños al área 
tienen una cierta influencia en temas sociales, por lo cual se tuvo en cuenta estas 
subcategorías: A) Calidad de Vida, B) Identidad Cultural, y C) Conflictos Sociales. 
A) Calidad de Vida 
En esta subcategoría se observó la calidad de vida que tienen los residentes que viven cerca 
a los humedales de ventanilla ya que la condición en la que viven es básicamente reflejada 
mediante los ingresos, educación y comodidades. 
“En el asentamiento humano Miguel Grau, se observó que cuentan con lo necesario para la 
supervivencia de cada zona.” (El Investigador, 18 de marzo del 2018). 
“Se observó que Valle Verde no es tan beneficiada ya que no obtuvieron desagüe, ni agua 
más si cuentan con luz.” (El Investigador, 10 de abril del 2018). 
B) Identidad Cultural  
En esta subcategoría se observó la identidad que tienen algunos de los pobladores acerca de 
donde viven y del atractivo ya que la identidad cultural son las tradiciones y creencias que 
tiene un grupo social, como una población,  
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“Se observó que los pobladores que viven aledaños al humedal se sienten identificado ya que 
cuidar de su naturaleza.” (El Investigador, 18 de marzo del 2018). 
“Se observó que los de valle verde no sienten identidad cultural hacia los humedales ya que 
son ellos quienes dañan parte de la zona.” (El Investigador, 10 de abril del 2018). 
C) Conflictos Sociales 
En esta subcategoría se observaron los conflictos sociales que existen entre los encargados 
del cuidado del humedal y los pobladores de Valle Verde entrando así en confrontaciones ya 
sea verbal como físicamente. 
“Se observó a pobladores que viven cerca del sector generando el caos ya que son ellos 
quienes invaden poco a poco los Humedales de Ventanilla, dañando así el área” (El 
Investigador, 18 de marzo del 2018). 
“Se observó que los encargados de cuidar y conservar la zona, pusieron cables alrededor de 
los humedales para que los pobladores y más aún los niños de valle verde no ingresaran al 
área a dañar la flora y fauna” (El Investigador, 10 de abril del 2018). 
ASPECTO ECONÓMICO 
En este punto, se han tenido en cuenta las siguientes subcategorías las cuales son: A) Ingresos 
Económicos, B) Puestos de Trabajo y por último C) Inversión de la Infraestructura. 
A) Ingresos Económicos  
Durante las visitas de campo realizadas en los Humedales de Ventanilla, se observó que 
existe el turismo en la zona, pero no es visitado diariamente por lo cual no genera un ingreso 
factible para los pobladores. 
“Dentro de los Humedales de Ventanilla, se observó que el ingreso al área era totalmente 
gratis, lo cual no generaba ingresos directos para los colaboradores o para el mismo humedal” 
(El Investigador, 18 de marzo del 2018).  
“En esta zona la actividad turística que existe de una u otra manera no genera ingresos para 
los pobladores, ya que no es una zona netamente comercial y confiada, causando así el 
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descarte en comprar algún alimento para el consumo de los visitantes, hacia los pequeños 
restaurantes que se encuentran cerca a los Humedales de Ventanilla” (El Investigador, 10 de 
abril del 2018). 
B) Puesto de Trabajo 
En este punto se detectó durante las visitas de campo en que los puestos de trabajo no son 
netamente generados por al turismo que de alguna otra manera existe en los Humedales de 
Ventanilla. 
“Dentro de la zona se observó que los puestos de trabajo son escasos en cuanto a la actividad 
turística ya que se brindan los voluntariados para la limpieza y aseo del área de conservación 
y que de vez en cuando se realizan las ventas de artesanía por parte de los pobladores, por lo 
cual genera molestias ya que no es consecutivo.” (El Investigador, 18 de marzo del 2018). 
“Se observó que en los alrededores existen uno o dos restaurantes pero que no son visitados 
por estudiantes o turistas ya que la zona les hace dudar acerca de los alimentos, pero por otra 
parte se observó que son frecuentemente visitados por los pobladores.” (El investigador, 10 
de abril del 2018). 
C) Inversión en la Infraestructura 
Con respecto a la inversión de la infraestructura, se pudo observar durante los días de visita, 
que generalmente no se notaron cambios notorios dentro como fuera del área. 
“Se observó que el área cuenta con un espacio necesario para el turista ya que cuenta con 
infraestructura turística, mirador y lo más importante los tachos de basura” (El Investigador, 
18 de marzo del 2018). 
Por otra parte, se resalta que, por ser un área de conservación, el Gobierno Regional del 
Callao no puede realizar edificaciones dentro como fuera de los humedales ya que 
perjudicaría el equilibrio natural, atentando contra la estética y el ecosistema de área dañando 





























En este parte se mostrarán las discusiones de los datos alcanzados mediante el sujeto clave y 
las observaciones de campo realizadas durante las visitas establecidas los Humedales de 
Ventanilla. 
Las notas están compuestas por tres categorías: A) Aspecto Ambiental, B) Aspecto Social y 
por últimos C) Aspecto Económico. 
ASPECTO AMBIENTAL 
En cuanto a los datos alcanzados mediante los diálogos realizados tanto a los residentes como 
colaboradores, el turismo genero los impactos positivos al igual los negativos. En cuanto a 
los impactos negativos, tanto el turismo como la población están causando tanto la 
contaminación en desechos y acústica además de deteriorar la flora y fauna que se encuentra 
dentro de la zona, pero por otra parte en los impactos positivos el turismo apoya al cuidado 
y a la protección del área mediante monitoreo mensuales tanto en flora como en fauna. 
En este aspecto se ha tenido en cuenta las subcategorías; A) Contaminación Ambiental, B) 
Sensibilización, C) Conservación Ambiental y por último D) Alteración de la Flora y Fauna. 
A) Contaminación Ambiental 
En este punto con relación a la contaminación ambiental se obtuvo dos respuestas 
tanto en las entrevistas a profundidad como en las observaciones de campo. Una parte 
coincidió en que el turismo produce la contaminación al botar sus residuos ya que, a 
mayor demanda, mayor impacto, por otra parte, también coincidieron en que son los 
mismos pobladores quienes ocasionan el caos y la contaminación del ambiente. 
Este resultado se apoya a Jiménez (2013) Existen factores negativos como positivos 
en cuanto a los impactos ambientales, derivando a los impactos positivos como parte 
de la conservación ambiental y mejora de la comunidad mediante sensibilizaciones 
locales y mencionando al aspecto negativo que corresponde a cambios que se generan 
o que provocan una alteración incurable siendo este caso la alta demanda de 




B) Sensibilización  
Con respecto a la sensibilización, se coincidió tanto en las entrevistas a profundidad 
como en la observación de campo que sí se está realizando y promoviendo de forma 
adecuada la sensibilización, mediante capacitaciones o charlas tanto a los colegios, 
pobladores como visitantes, además de brindar información al entrar o salir del 
humedal. 
C) Conservación Ambiental 
Con respecto a la conservación ambiental las entrevistas a profundidad como las 
observaciones de campo se obtuvieron distintas respuestas. 
Una parte de los entrevistados menciono no saber sobre los ingresos que hay en el 
área y aún menos si los ingresos que se generan son directamente para el cuidado y la 
conservación de los Humedales. Mientras que la otra parte si tenía conocimiento ya 
que sabían quienes aportaban para la conservación. Sin embargo, en las observaciones 
de campo se pudo apreciar en que había si existe una gestión que se encarga del 
cuidado del área.  
D) Alteración de la flora y fauna 
En cuando a los cambios que obtienen la flora y fauna dentro de los humedales de 
Ventanilla, tanto en las entrevistas brindadas y en las observaciones de campo se 
obtuvo una respuesta, la cual afirma que la flora y fauna de la zona está siendo dañada. 
ASPECTO SOCIAL 
Con respecto a los datos requeridos por las entrevistas realizadas, la actividad turística en la 
zona ha genero impactos positivos como negativos. En la parte negativa el turismo aun no 
contribuye de manera favorable para que la comunidad logre una vida estandarizada, ya que 
la zona es una poco distante y desértica por lo cual no cuenta con una gran demanda de 
visitas. En cuanto a los impactos positivos la zona es monitoreada por los serenos de la zona, 
brindando así, más seguridad a la hora de realizar la visita y que los pobladores que viven 




En este aspecto se ha tenido en cuenta las subcategorías; A) Calidad de Vida, B) Identidad 
Cultural, C) Conflictos Sociales.  
A) Calidad de Vida 
Con respecto a este punto se puede observar mediante las entrevistas a profundidad como 
en las observaciones de campo se obtuvieron respuestas diferentes. 
Los entrevistados claves consideran que el turismo que se realiza en la zona genera una 
calidad de vida básica al igual que el humedal ya que ambos disponen de los servicios 
básicos pero necesarios. 
Según en las visitas realizadas para las observaciones de campo en el área de 
conservación regional Humedales de Ventanilla se observó que la calidad de vida que 
tiene una parte de los pobladores locales cuenta con los servicios básicos. 
B) Identidad Cultural 
En cuanto a la identidad cultural se obtuvieron respuestas iguales tanto en las entrevistas 
a profundidad como en las observaciones de campo, por lo tanto, en la entrevista clave 
un promedio de pobladores aporta en cuanto al cuidado de la zona, mientras que la otra 
parte solo desea que los Humedales desaparezcan. 
En las observaciones de campo también se observó que parte de la población coopera con 
el cuidado del ambiente, cumpliendo con las normas de la Municipalidad a la hora de 
botar sus desperdicios mientras que los pobladores que viven aledaños al área de 
conservación perjudican de manera directa parte del humedal. 
Este resultado se poya a Lázaro (2008) Los impactos que genera el aspecto social de una 
u otra manera repercuta a los pobladores que viven aledaños al área donde se encuentra 
el atractivo ya que a pesar de contar con una identidad cultural estos tomaran como 





C) Conflictos Sociales 
En cuanto a los conflictos sociales tanto en la entrevista como en las observaciones de 
campo se obtuvieron respuestas similares, ya que parte de los pobladores son quienes 
crean el caos. 
ASPECTO ECONÓMICO 
En cuanto a los datos obtenidos de acuerdo a las entrevistas realizadas tanto a los residentes 
como colaboradores, el turismo genero los impactos negativos. Por ende el impacto negativo, 
actualmente no brinda una gran aportación en los ingresos económicos de la población, lo 
cual es diferente a lo indicado por el autor Valdez en su libro “Conceptos básicos sobre el 
ecoturismo y su gestión: un enfoque peruano” (2014), esto es debido a que la actividad que 
se genera en la zona aún no está captando una mayor demanda como para llegar hacer la 
diferencia.  
En este aspecto se ha tenido en cuenta las subcategorías A) Ingresos Económicos, B) Puestos 
de trabajo, C) Inversión en la infraestructura. 
A) Ingresos Económicos 
Con respecto a este punto se pudo observar que al igual que las entrevistas como en las 
observaciones de campo se encontraron respuestas distintas. 
En las entrevistas brindadas se obtuvieron diferentes datos sobre los ingresos 
económicos, confirmando así, en que la actividad turística por una parte genera ingresos 
a un grupo de pobladores mientras que el otro grupo de pobladores respondió que hasta 
ahora el turismo no ha generado ingresos mientras que, en las visitas realizadas para la 
observación de campo, no se observaron ingresos. 
B) Puestos de Trabajo 
Con respecto a los puestos de trabajo en las entrevistas brindadas por los colaboradores 
y pobladores se consiguió como resultado que no existen espacios para trabajos por parte 
de la actividad turística generada en la zona, mientras que en las observaciones de campo 
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se pudo observar que existen puestos de trabajos para el cuidado y mantenimiento del 
área, pero siendo no remunerados. 
Este resultado se apoya a Jiménez (2013) Describe que “El turismo anteriormente era 
considerado como un excelente motor de desarrollo económico por ende generador de 
empleos e impulsador de una gama de actividades productivas” (p. 55). 
C) Inversión en la Infraestructura 
Mediante las entrevistas realizadas a profundidad y mediante las observaciones realizadas 
de campo se generaron respuestas opuestas en cuanto a la inversión de la infraestructura. 
En las entrevistas brindadas a profundidad se obtuvieron respuestas diferentes 
confirmando así, que la actividad turística que existe en el área sí cuenta con una 
infraestructura turística, pero en cuanto a las observaciones de campo se pudo observar 
















• En el aspecto ambiental positivo se pudo concluir que el turismo causa mayor 
conciencia ambiental para los pobladores, colaboradores y visitantes realizando 
programas de apoyo para el cuidado y conservación del área. Por ende, en el aspecto 
ambiental negativo se pudo concluir que la población causa los impactos paisajísticos 
y la destrucción de algunas zonas naturales del área. Además, en el Área de 
Conservación Regional Humedales de Ventanilla, la contaminación ambiental, la 
contaminación del agua y contaminación acústica ya es parte del día a día. 
 
• En el aspecto social positivo se pudo concluir que el turismo causa el interés sobre la 
identidad y valoración cultural por medio de concientizaciones y sensibilización hacia 
los colaboradores, pobladores y visitantes; además el turismo ha generado una calidad 
de vida estable para los habitantes, por ende, en el aspecto social negativo escapa de 
las manos que parte de los pobladores se sientan identificados con su cultura. 
 
• En el aspecto económico positivo concluye que por medio del turismo existen 
inversiones tanto privadas como públicas que brindan un apoyo para la mejora de la 
infraestructura y desarrollo humedales de Ventanilla, por ende, en el aspecto 
económico negativo se pudo concluir que el turismo no causa beneficio directo a los 












• Se recomienda principalmente considerar la concientización y orientación de 
la población local para evitar impactos negativos a mayor grado dentro de los 
humedales de Ventanilla. 
• Concientizar a los pobladores locales de los beneficios que brinda el turismo 
que se realiza en la zona para así lograr una mayor calidad de vida de los 
habitantes. 
• Promover la participación de jóvenes locales y universitarios mediante 
programas para guardaparques voluntariados. 
• Se recomienda realizar ya sea mediante charlas o talleres de capacitación 
enseñar a los pobladores sobre el adecuado manejo de los desperdicios sólidos 
para que exista un menor impacto ambiental. 
• Promover el desarrollo sustentable a los pobladores que viven fuera de los 
humedales de Ventanilla. 
• Recuperar y mantener las áreas naturales del humedal, manteniendo así, la 
diversidad biológica del ecosistema que existe dentro del área. 
• Sensibilizar a la localidad cercana de cuán importante son los humedales no 
solo como una zona turística sino también como una zona de habitad habitual 
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Fuente: Elaboración propia a base de Chayguaque (201 
ENTREVISTA 
 
1 ¿Considera usted que el turismo está generando mayor cantidad de residuos sólidos que 
contaminan directamente al ambiente dentro de los Humedales de Ventanilla? 
 
2 ¿Piensa que la actividad turística está sensibilizando tanto a turistas como a pobladores 
sobre el cuidado ambiental en la zona?   
 
3 ¿Sabe si una parte de los ingresos están siendo utilizados para la conservación del 
área? 
 
4 ¿Sabe si la actividad turística está alterando la flora y fauna del área? 
 
5 ¿Cree que el turismo está ayudando a mejorar la calidad de vida de los pobladores? 
 
6 ¿Piensa que el turismo está incentivando una mayor identidad cultural por parte de la 
población local? 
 
7  ¿Considera que la actividad turística está generando conflictos sociales fuera de los 
humedales de Ventanilla? 
 
8 ¿Cree usted que el turismo está generando el incremento de ingresos para los pobladores 
aledaños al destino? 
9 ¿Piensa que gracias al turismo se están incrementando los puestos de trabajo en el 
distrito? 
10  ¿Tiene conocimiento si la actividad turística está motivando tanto a la municipalidad 






1. ¿CONSIDERA USTED QUE EL TURISMO ESTA GENERANDO MAYOR 
CANTIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS QUE CONTAMINAN 
DIRECTAMENTE AL AMBIENTE DENTRO DE LOS HUMEDALES DE 
VENTANILLA? 
A: ARNOLDO HUACAHAS - GUARDAPARQUES - No tanto porque siempre se tiene 
previsto los tachos que hay dentro de los Humedales por lo cual los que visitan el área botan 
su basura dentro, el problema es la población ya que tiene menos cuidado ya que arrojan la  
basura hacia la avenida a pesar de haber una política de la gestión actual que la basura se 
recoge de noche pero acá esta gente no necesariamente cumple con las normas, pasa la hora 
del camión de basura y al rato están votando la basura entonces la basura  botada en la avenida 
son rotas por  los perros, ya que lo abren y los vientos fuertes hace volar la basura trayéndolos 
por acá. 
B: LEANDRO - POBLADOR DEL ASENTAMIENTO HUMANO MIGUEL GRAU – 
Las personas que vienen aquí a ver los humedales saben que es un área de conservación, le 
explico que bueno la zona de aquí cuenta con cercas gracias a la Municipalidad ya que 
tenemos niños que juegan y también por los canales que existen alrededor de los Humedales, 
por eso fueron la población de Valle Verde quienes lo sacaron, es por eso que solo son ellos 
quienes causan ese problema porque botan la basura, sus periódicos, botellas, más que nada 
bolsas con desperdicios en los canales que se encuentran aquí nomas y hasta queman basura 
cerca a los Humedales contaminando aún más la zona. 
C: MERY - POBLADORA DEL ASENTAMIENTO HUMANO MIGUEL GRAU – Lo 
que se causa más es la bulla por parte de los marinos, esos que están más abajo, porque hay 
días que practican temprano y eso nos perturba, no dejas dormir, pero también he visto 
personas que visitan esto y no botan sus desperdicios dentro de la zona ya que saben que es 
un humedal y también porque no consumen sus alimentos dentro de ahí pero he notado que 
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al comer saliendo de aquí,  la personas si botan sus desperdicios, como los empaques de 
galletas o botellas y entre otras cosas más como puede ver por aquí. 
 
D: LUCIA – VISITANTE - Existen todo tipo de turistas, pero sé que los extranjeros son 
quienes cuidan más la zona ya que saben que es un área natural donde pueden realizar 
estudios y este es por eso que ellos no contaminan en ambiente he visto no aquí sino en otros 
lugares que ellos en vez de botar al piso sus empaques de galleta o lo que sea, pues ellos lo 
guardan en sus mochilas o bolsillos ya que no encuentran un bote de basura cerca a sus 
manos. 
E: ELMER – POBLADOR DEL ASENTAMIENTO HUMANO VALLE VERDE – Los 
que ocasionan la contaminación dañándonos a nosotros como a nuestra salud, son las fábricas 
que están cerca a esta zona, no sé si pasaste por esas fábricas grandes cuando venias, bueno 
son ellos quienes dañan el ambiente con sus gases tóxicos y no se dan cuenta, pero también 
hay algunos vecinos que botan la basura cuando ya el camión paso y yo creo que así, botando 
su basura tarde generan más desorden. 
F: SARA – VOLUNTARIA EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL DEL 
CALLAO HUMEDALES DE VENTANILLA – No todo lo contrario, he notado que al 
venir a hacer mis voluntariados existen días de los cuales los del cuartel de la base naval  que 
se encuentra en el Callao, hacen sus pruebas cerca de aquí o hasta aquí mismo perturbando a 
las aves de distintas especies que vienen a este Humedal pero en cuanto al turismo, lo que el 
turismo quiere es eliminar todo los residuos o los desechos que contamine el ambiente y más 
aún tratar de eliminar los residuos que existen dentro de aquí. 
  
2. ¿PIENSA QUE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA ESTA SENSIBILIZANDO 
TANTO A TURISTAS COMO A POBLADORES SOBRE EL CUIDADO 
AMBIENTAL EN LA ZONA? 
A: ARNOLDO HUACAHAS – GUARDAPARQUES - Bueno de alguna manera, pero solo 
un sector de la población brinda ayuda, ahí se ve, hay presencia de gente que ayuda de alguna 
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manera, pero también hay un sector reacio que quisiera que se desaparezca son muchos 
vecinos porque son gente que no conocen y no les importa el humedal preguntando así 
cuando desaparece el Humedal, como el vecino que está viviendo frente al destino.  
B: LEANDRO – POBLADOR DEL ASENTAMIENTO HUMANO MIGUEL GRAU - 
En este caso algunas personas si tienen conocimiento sobre la sensibilización del área, pero 
sin embargo no cumplen, no cuidan la zona, les da igual hacerlo o no ya que no les interesa 
los Humedales. 
C: MERY - POBLADORA DEL ASENTAMIENTO HUMANO MIGUEL GRAU - 
Cuando yo entre me explicaron e informaron de cómo cuidar la zona, me dieron folletos y 
una breve información y creo que es una buena manera de que las personas obtengan esa 
información ya que así cuidaran más la conservación de las plantas y el ambiente. 
D: LUCIA – VISITANTE - Bueno la vez pasada si mas no recuerdo cuando volví a entrar 
noté que hay personas que trabajan o apoyan esta zona pues hablan con pasión sobre este 
Humedal y eso es bueno porque se nota que aman su trabajo. 
E: ELMER – POBLADOR DEL ASENTAMIENTO HUMANO VALLE VERDE - En 
mi caso mis hijos me comentaron que los colaboradores fueron a su colegio brindando 
información no solo sobre este humedal sino también sobre otros atractivos que existen en 
lima.  
F: SARA – VOLUNTARIA EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL 
HUMEDALES DE VENTANILLA -  Bueno, tengo conocimiento de que toda persona que 
sabe que significa el turismo, sabe que dentro de la palabra pueden existir muchas 
definiciones y en una de ellas está la sensibilidad, en este caso las personas que visitan esta 
área natural o ecológica, son siempre sensibilizadas ya que se le brinda la información 






3. ¿SABE SI UNA PARTE DE LOS INGRESOS ESTAN SIENDO UTILIZADOS 
PARA LA CONSERVACIÓN DEL ÁREA? 
A: ARNOLDO HUACAHAS – GUARDAPARQUES - Aquí en los Humedales los 
ingresos no son generados directamente, me refiero a que aquí no cobramos entradas ya que 
es totalmente gratis, pero puede haber ingresos por parte del área de turismo los que hacen 
de que cualquier área turística se encuentre en buen estado es por eso que ellos les generan 
un monto para la conservación de este humedal. 
B: LEANDRO - POBLADOR DEL ASENTAMIENTO HUMANO MIGUEL GRAU - 
Ingresos no sabría ah, porque yo no paro al pendiente de esto, no tengo conocimiento alguno. 
C: MERY - POBLADORA DEL ASENTAMIENTO HUMANO MIGUEL GRAU - 
Dicen que quienes lo cuidan son las ONG y los que hacen voluntariados es por eso que 
gracias al apoyo de los chicos el humedal sigue cuidado entonces me imagino que sí, que 
debe de existir algún ingreso. 
D: LUCIA – VISITANTE - Bueno le dije que no vivo por aquí entonces eso no sabría 
decirle ya que no tengo conocimiento sobre los ingresos si es que las hay o no. 
E: ELMER – POBLADOR DEL ASENTAMIENTO HUMANO VALLE VERDE - La 
verdad es que años atrás si había desorden en las calles, encontrabas basura por todos lados, 
pero ahora si pues, no se hoy veo que ha mejorado para la zona de allá, la que está al frente 
del humedal y en una parte eso es bueno, pero yo creo que se debe de ayudar a todos por 
igual. 
F: SARA – VOLUNTARIA DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL 
HUMEDALES DE VENTANILLA – Ok en ese caso aquí se puede abonar una 
colaboración por parte del visitante hmmmm, en ese caso no sabría que decir porque los 
ingresos lo ven los del Gobierno Regional ya que son ellos quienes invierten, aquí como ve 





4. ¿SABE SI LA ACTIVIDAD TURÍSTICA ESTA ALTERANDO LA FLORA Y 
FAUNA DEL AREA? 
A: ARNOLDO HUACAHAS – GUARDAPARQUES – Yo creo que en una parte si, ya 
que, a mayores turistas, mayor alteración, pero de todas maneras llega hacer un factor 
importante. 
B: LEANDRO - POBLADOR DEL ASENTAMIENTO HUMANO MIGUEL GRAU - 
Tuve la oportunidad de ingresar y darme cuenta mientras caminaba por el sendero de que hay 
residuos tirados a la vista de las personas siendo obviamente un daño para la flora y fauna. 
C: MERY - POBLADORA DEL ASENTAMIENTO HUMANO MIGUEL GRAU - No 
porque la actividad turística busca mejorar el ambiente de la zona, aunque creo que no todos 
ya que algunos optan por no obedecer la información que se le da a la hora de ingresar a los 
Humedales y otras que sí que ayudan a cuidar y conservar este esto de los Humedales no. 
 D: LUCIA – VISITANTE - Yo soy fan de la naturaleza y visito distintos lugares como este 
humedal y bueno noto con preocupación el deterioro de algunas partes de este humedal ya 
que al pasar noto algunas plantas pisadas y rotas, un día que vine vi una ave muerta, eso es 
por el cuidado que no tienen los niños o personas mayores y que las autoridades si es de 
conocimiento hmmm pues están sentados en sus laureles no realizan control a menos que 
vean que este que haya un mayor problema con la naturaleza que puedes encontrar ahí. 
E: ELMER – POBLADOR DEL ASENTAMIENTO HUMANO VALLE VERDE - Los 
niños de esta zona son los que más dañan las plantas ya que no saben cuidar lo natural porque 
no tienen conocimiento. 
F: SARA – VOLUNTARIA DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL 
HUMEDALES DE VENTANILLA - Bueno prácticamente no, ya que como le dije 





5. ¿CREE QUE EL TURISMO ESTA AYUDANDO A MEJORAR LA CALIDAD 
DE VIDA DE LOS POBLADORES? 
A: ARNOLDO HUACAHAS – GUARDAPARQUES - Si observa fuera, los pobladores 
tienen una calidad de vida mínima ya que son ellos quienes no aprovechan de la llegada de 
los turistas para poner algún negocio que le sirva como parte de un soporte para su día a día. 
B: LEANDRO – POBLADOR DEL ASENTAMIENTO HUMANO MIGUEL GRAU - 
Gracias al turismo, las Municipalidades de Ventanilla nos han brindado luz y desagüe todo 
esto para que no nos afecte como población. 
C: MERY - POBLADORA DEL ASENTAMIENTO HUMANO MIGUEL GRAU - Por 
el turismo que existe aquí, la zona es más visitada y pues más nombrada por las personas que 
viven lejos de aquí, eso nos favorece como población ya que así, no ahora sino más adelante 
esta zona pueda mejorar en infraestructura y nosotros mejorar juntos con ellos gracias al 
turismo que pueda existir en un futuro. 
D: LUCIA – VISITANTE - Bueno por ser un barrio con bajos recursos, cuenta con los 
servicios necesarios para tener una calidad de vida estable ya que cuentan con luz y agua, 
que es lo básico no. 
E: ELMER – POBLADOR DEL ASENTAMIENTO HUMANO VALLE VERDE – Por 
mi parte diré que no, ya que como ve aquí no hay nada a pesar que vivo ya 7 años, todo sigue 
igual. 
F: SARA – VOLUNTARIA DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL 
HUMEDALES DE VENTANILLA – Fuera de lo económico, les brinda una calidad de 
vida básica y cuentan con los servicios necesarios. 
 
6. ¿PIENSA QUE EL TURISMO ESTA INCETIVANDO UNA MAYOR 
IDENTIDAD CULTURAL POR PARTE DE LA POBLACION LOCAL? 
A: ARNOLDO HUACAHAS – GUARDAPARQUES - Existen grupos de pobladores que, 
si les interesa el cuidado del ambiente y del humedal, pero no todos piensan igual que ellos. 
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B: LEANDRO - POBLADOR MIGUEL GRAU - Si porque bueno yo tengo conocimiento 
de que este humedal nos identifica no solo como población local sino como distrito  
C: MERY - POBLADORA MIGUEL GRAU - A nosotros que somos pobladores nos 
brindaron unos folletos con información, entonces si siendo solo pobladores me imagino que 
esos folletos también llegaran a manos de los turistas o visitantes o tal vez del mismo distrito 
para que así todos ellos tengan mayor información e identidad sobre donde viven y que hay 
a su alrededor. 
D: LUCIA – VISITANTE - Mi hermana que vive aquí cerca me comento que las personas 
no se sienten identificadas con la zona, pero yo creo que con vivir cerca de la zona y formar 
parte de los voluntariados que hay en este humedal, estarías ganando o tendrían como una 
entrada para conocer sobre tu cultura. 
E: ELMER – POBLADOR VALLE VERDE – He visto que hacen talleres ya que nosotros 
somos invitados, pero no todos aprovechan esa oportunidad de saber o aprender sobre los 
humedales. 
F: SARA – VOLUNTARIA – El ACR ahora está implementando programas y talleres para 
exponer a los pobladores ya que, por medio de esto, él puede cuidar y proteger los Humedales 
ya que se sentirán identificados con lo que tienen al lado 
 
7. ¿CONSIDERA QUE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA ESTA GENERANDO 
CONFLICTOS SOCIALES FUERA DE LOS HUMEDALES DE 
VENTANILLA? 
A: ARNOLDO HUACAHAS – GUARDAPARQUES - Conflicto hay ya que son las 
poblaciones quienes dañan la zona a causa de los desmontes que botan contaminando las 
aguas debido al contacto con los animales que existen alrededor de los asentamientos. 
B: LEANDRO - POBLADOR DEL ASENTAMINETO HUMANO MIGUEL GRAU – 
los conflictos son entre los de valle verde con la misma región ya que ellos le ofrecieron tener 
desagüe y agua y hasta ahora ellos no le cumplen por eso es que existe la contaminación 
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porque ellos tienen conexiones de desagües ilegales, contaminando aún mas parte del 
humedal. 
C: MERY - POBLADORA DEL ASENTAMIENTO HUMANO MIGUEL GRAU - 
Ahhh si, conflictos, pero por el hecho de que la parte de allá no cuenta con desagües y 
nosotros sí, pero conflicto por el turismo que hay en los Humedales y pues no solo seria los 
conflictos con los de allá, ya que nosotros de vez en cuando ayudamos a los de la región. 
D: LUCIA – VISITANTE - Altercado, bueno creo que hay eso, pero entre los que viven 
allá al fondo los deVValle Verde con los mismos de los Humedales, hmmm si porque este 
las personas que viven ahí botan sus basuras y eso hace que los de los Humedales tomen 
medidas drásticas. 
E: ELMER – POBLADOR DEL ASENTAMIENTO HUMANO VALLE VERDE – Si 
existe conflicto porque son ellos quienes nos ponen cerca, como si fuéramos animales, es por 
eso que existe la discusión y peleas entre los pobladores de aquí y el guarda parques. 
F: SARA – VOLUNTARIA DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL 
HUMEDALES DE VENTANILLA – Según tengo entendido es que la gente solo quiere 
economía y preguntan cuándo habrá una mayor demanda para que la población no siga como 
esta, en escasos recursos. 
 
8. ¿CREE USTED QUE EL TURISMO ESTA GENERANDO EL 
INCREMENTO DE INGRESOS PARA LOS POBLADORES ALEDAÑOS AL 
DESTINO? 
A: ARNOLDO HUACAHAS – GUARDAPARQUES - Aquí en los Humedales las visitas 
no son tan frecuentes, los que vienen mayormente son estudiantes y una que otras familias 
como turistas, pero esto ya depende del mismo poblador en crear o no algo para que le genere 
ingresos. 
B: LEANDRO - POBLADOR DEL ASENTAMIENTO HUMANO MIGUEL GRAU - 
Hay días en que algunos de los pobladores se benefician vendiendo sus cosas artesanales 
dentro de aquí y así poder obtener algo de dinero con la venta, pero no todos son beneficiados. 
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C: MERY - POBLADORA DEL ASENTAMIENTO HUMANO MIGUEL GRAU - La 
verdad señorita es que por lo que yo he notado desde hace años es que nosotros no crecemos 
ya que el área donde vivimos no es un lugar que pueda ser comercial, por eso es que mírenos 
como vivimos. 
D: LUCIA – VISITANTE - Al llegar aquí no se si vio restaurantes, ¿Pero uno o dos como 
máximos? Bueno por ser este lugar, así como una población a la deriva las personas que 
visitan esta zona pues no vienen a consumir aquí ya que como le digo es por la zona, tienen 
miedo a que se enfermen es por eso que nadie pone su local o algo parecido a ello porque en 
vez de ganar estarían perdiendo. 
E: ELMER – POBLADOR DEL ASENTAMIENTO HUMANO VALLE VERDE – 
Nosotros como pobladores no nos beneficiamos, puede que cada persona, pero contadas ya 
que hacen de colectivos o de llevar y traer personas en sus motos taxis, pero no todos 
contamos con esas cosas. 
F: SARA – VOLUNTARIA DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL 
HUMEDALES DE VENTANILLA – Bueno eso lo saben los pobladores, yo vengo cuando 
hay voluntariados, pero siendo sincera, no me motiva comprar por esta zona algún alimento. 
 
9. ¿PIENSA QUE GRACIAS AL TURISMO SE ESTÁN INCREMENTANDO 
LOS PUESTOS DE TRABAJO EN EL DISTRITO? 
A: ARNOLDO HUACAHAS – GUARDAPARQUES - Si gracias al turismo, personas 
como yo estamos apoyando de manera directa a la región, ya sea como guarda parques, tal 
vez guías entre otros rubros. 
B: LEANDRO – POBLADOR DEL ASENTAMIENTO HUMANO MIGUEL GRAU  -  
No hay incremento de puestos de trabajo aquí. 
C: MERY - POBLADORA DEL ASENTAMIENTO HUMANO MIGUEL GRAU - 
Bueno sé que no solo el turismo es quienes ofrecen trabajos, pero el Gobierno Regional y 
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bueno la Municipalidad de Ventanilla son quienes nos brindan más ayuda a tener un puesto 
de trabajo, sea cual sea.  
D: LUCIA – VISITANTE - No porque vengo aquí años y no veo gente que trabaje y sea 
pagado en esa rama, solo hay voluntariados que no son pagados. 
E: ELMER – POBLADOR DEL ASENTAMIENTO HUMANO VALLE VERDE – 
Nosotros trabajamos, pero no gracias a ellos, esto no genera nada y si lo genera solo son para 
los que paran metidos ahí, nosotros trabajamos, pero fuera de aquí, en otras áreas, como en 
fábricas o mercados. 
F: SARA – VOLUNTARIA DEL ÁREA CONSERVACIÓN REGIONAL 
HUMEDALES DE VENTANILLA – Puestos de trabajo, pero por parte de la 
Municipalidad o el Gobierno Regional, ellos les brindan empleo a los pobladores. 
 
10. ¿TIENE CONOCIMIENTO SI LA ACTIVIDAD TURÍSTICA ESTA 
MOTIVANDO TANTO A LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO COMO A 
EMPRESAS PRIVADAS A INVERTIR EN LA INFRAESTRUCTURA DEL 
LUGAR? 
A: ARNOLDO HUACAHAS – GUARDAPARQUES – Si hay empresas que ayudan 
tal vez no a mejorar la zona, pero si al cuidar del área del humedal, aparte del mismo 
Gobierno Regional, también apoya el grifo Repsol. 
B: LEANDRO – POBLADOR DEL ASENTAMIENTO HUMANO MIGUEL 
GRAU – Hasta ahora yo veo que poco a poco está mejorando, pero la verdad señorita no 
sé si sea por el turismo ya que aquí no es tan recurrido. 
C: MERY - POBLADORA DEL ASENTAMIENTO HUMANO MIGUEL GRAU - 
La verdad es que nosotros tanto como población y ellos tanto como me dijo en la actividad 
turística, poco a poco vamos mejorando, pero sería bueno que haya una inversión para la 
mejora de la zona ya que así de traería más personas. 
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D: LUCIA – VISITANTE - La verdad es que yo no vivo por acá, soy hermana de la que 
vive aquí, pero según lo que me estaba contando mi hermana es que por ser este un área 
visitado por todo tipo de personas como estudiantes y pues que el gobierno regional es 
quien cuida esta zona, pues si se sienten con ganas de que sea más visitado, o sea lo que 
quieren es más turismo por eso están no implementando sino conservando más esta zona. 
E: ELMER – POBLADOR DEL ASENTAMIENTO HUMANO VALLE VERDE – 
No sé qué decir, hmmm la verdad es que inversión por parte de ellos puede haber, pero 
aquí la verdad estamos distanciados de ellos, no nos metemos a ver ese tema.  
F: SARA – VOLUNTARIA EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL 
HUMEDALES DE VENTANILLA – EL GRC hoy en día está haciendo un buen trabajo 
ya que gracias a ellos se está generando más la demanda y mientras más demanda exista 
pues más visitas tendrá los humedales y eso es bueno para nosotros que apoyamos aquí, 










































PUESTOS DE TRABAJO:  
 





CONTAMINACIÓN AMBIENTAL:  
Diversas fabricas aledaños a los humedales son los que contaminan el ambiente al arrojar  
gases tóxicos al ambiente, dañando así la salud de los pobladores y la biodiversidad que 
existe dentro de este humedal, además de que parte de los pobladores causan el desorden 
desechando sus desperdicios al lado del humedal. 
 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL: 
El Gobierno Regional del Callao realiza acciones para la conservación del área y quienes 
aportan en esta labor son los mismos colaboradores quienes realizan jornadas de 






La gran parte de los humedales de Ventanilla se encuentran en optimo estado, ya que el 
Gobierno regional del Callao realiza acciones y actividades para la conservación de esta 
área natural, al igual que la ONG “hoy vida de ventanilla” que brinda voluntariados para 
la mejora y el cuidado de la zona y el ambiente.  
 
ALTERACIÓN DE FLORA Y FAUNA: 
Existen diversos factores que pueden ocasionar la alteración de la zona y de los humedales, 
pero el más cercano a dañarlo son los pobladores de Valle Verde, quienes dañan así, parte 
de la flora y fauna que existe en dentro humedal. Se pudo observar a niños de 10 u 12 años 
de edad, bañándose dentro de las lagunas, arrojando piedras a las aves que se les cruzaban, 




CALIDAD DE VIDA: 
Alrededor del área, los pobladores mantienen una calidad de vida mínima, ya que al no 




Existen dos sectores aledaños al área, por lo cual solo uno de ellos se identifica con el área, 
brindando el apoyo necesario para la conservación por medio de voluntariados y el cuidado 
del medio ambiente.  
  
CONFLICTOS SOCIALES:  
Los humedales se encuentran rodeados por la calle Boquero, conocido como Miguel Grau 
y Valle Verde. La zona de Miguel Grau aporta y apoya la idea de un mejor cuidado 
ambiental ya se fuera como dentro de los humedales, por lo tanto, los habitantes de Valle 












Se sabe que en los humedales el ingreso es de forma gratuita por lo tanto deja percibir que 
no existen ingresos económicos por medio de ello. Los ingresos generados para una mejora 
de bienestar dentro de la zona, son solo por medio del Gobierno Regional del Callao y la 
Municipalidad de Ventanilla. 
 
 
PUESTOS DE TRABAJO:  
Los humedales son visitados por turistas ya sean nacionales o internacionales, no obstante, 
el humedal no es demandado frecuentemente, por ende, los pobladores no pueden generan 
un local y así generar ganancias para ellos mismos, tampoco se generan empleos 
remunerados por parte de las entidades, ya que solo existe el voluntariado. 
 
 
INVERSIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA:   
El área cuenta con una infraestructura turística, contando con un mirador dentro, tachos de 
basura para los desperdicios, cuidando así del ambiente y del lugar. El Gobierno regional 
del Callao es quien se encuentra a cargo de los humedales, por ende, brindan el apoyo 





































































































































ANEXO N° 10 
 
 
